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っの境界 R-Rl,R2で･ 函数u及その導函数話 も同時に0になる計 4個の同次境界
条件をみたす函数を用いる必要を生じたが,その函数を展開する直交系としてChandra
sekhar-Reid函数 3)を用いた｡ 以上により, (i)Taylorvortex流を生じる Bl の
間値 B(10);(i)92-0として R2で測定した torqueの 321>Bl(0)でのTaylorvortex
流による増分4);ii) E3でのつりあいの式にmultiple-space-time展開を用いるこ




























no ･｡e,∂ne- notexp(読 )-1)で与えられるo 今,電子プラズ-波のス
ベクトルの巾を△we,△kとし,イオン音波のスペクトルの巾を△wi,△qとするO
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